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Ved i registrere Iaksens vertikalvandring i merden ved hjelp av ekkolodd kan fbringen kontrol- 
leres. Et system er utviklet i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Fangstseksjonen og 
Lindem Data Aquisition i Oslo. Systemet kombinerer kunnskap om iaksens atferd og ekspertise 
p i  hydroakustikk. En prototype er testet og anvendt med godt resultat i regulaer f6ring av fisk. 






For fbring s t i r  hovedmengden av laksen p i  midlere dyp 
i merden. N2r fbring starter soker laksen mot overflaten 
og aktiviteten oker drastisk. Forsok har vist at fiske- 
mengden forblir hoy i det overste vannlaget inntil fisken 
begynner B bli mett. Fiskemengden i ovre lag vil da 
minke. 
Dette atferdsmonsteret er utgangspunktet for et auto- 
matisk fbringssystem. Ved B montere et ekkolodd under 
merden kan endringer i laksens vertikalfordeling regis- 
treres. En tilbakekoblingsprosess styrer fbrautomaten 
slik at f8ringen stopper n i r  ekkomengden i ovre vannlag 
er redusert ti1 et gitt nivi. 
Reduserte kostnader 
Optimal f8rutnyttelse og gode miljoforhold er betingel- 
ser for effektiv drift av et oppdrettsanlegg. Den automa- 
tiske f8ringskontrollen lar fisken spise ti1 den er mett - 
da stoppes f8ringen. Systemet har klare nyttefordeler: 
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